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ABSTRAKSI 
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengidentifikasi optimisme 
dan dampak optimisme wanita single parent dalam mendidik anak. Subjek dalam 
penelitian ini, tidak semua wanita single parent dapat dijadikan informan 
penelitian, tetapi mereka yang memiliki identifikasi yang sesuai dengan pokok 
permasalahan yang diteliti. Identifikasi yang disyaratkan sebagai informan 
penelitian adalah  wanita single parent yang memiliki anak yang  masih 
bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anaknya atau anak belum menikah. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab optimisme wanita 
single parent dalam mendidik anak adalah dukungan sosial dari keluarga, saudara 
maupun tetangga, kepercayaan diri wanita single parent yang merasa yakin 
dirinya mampu mendidik anak-anaknya, harga diri wanita single parent dengan 
lebih rajin berkomunikasi dengan anak, selalu berusaha, bersemangat dan 
berjuang dalam membenahi kegagalan dalam mendidik anak, serta akumulasi 
pengalaman pengalaman hidup yang telah dilalui dengan penuh perjuangan dan 
mencontoh perilaku orang lain dalam mendidik anak. Dampak optimismenya 
adalah untuk pendidikan anak-anaknya wanita single parent mampu memberikan 
motivasi belajar untuk anak-anaknya, untuk dampak pekerjaannya adalah usaha 
yang dilakukan untuk memenuhi biaya pendidikan anak dan memenuhi kebutuhan 
hidup, dampak optimisme untuk kesehatan ialah wanita single parent bersemangat 
menjalani hidup sehingga membuat fisik mereka lebih kuat dan kesehatan bisa 
terjaga, mampu bertahan dari ketidakberdayaan, tidak mudah depresi dan tidak 
mudah menyerah dalam menghadapi permasalahan mendidik anak. 
 
Kata Kunci : optimisme, wanita single parent, mendidik anak.
 
 
 
